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9Figur 1. Amtets friluftsliv- og turismeplanlægning er en del af regionplangrundlaget og
omfatter både planernes målsætninger, strategier og retningslinier, det underliggende
datagrundlag og forvaltningen i forbindelse med planernes implementering. Alle lag
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3. Analyse af planlægning og



































































































































































































































































































































































































Undersøgelse af støjende anlæg (HUR).
Dokumentationsproces/metode for beskyttelsesinteresserne (HUR).
Fotocelle-undersøgelser af bl.a. stibrug (Roskilde Amt).
Spørgeskemaundersøgelse af friluftsudøvere (Roskilde Amt).
Indsamling af transportvane-data (Roskilde Amt).
Kulturmiljøregistreringer (Storstrøms Amt, Bornholms Regionskommune).
Kortlægning af havnenes bevaringsinteresser (Storstrøms Amt).
Sommerhusundersøgelser (Vestsjællands Amt, Århus Amt).
Deltagelse i skovtællinger (Vestsjællands Amt, Sønderjyllands Amt m.fl.).
Aktiv anlæg og skiltning af stier (Storstrøms Amt).
Synlighedsanalyser til projektvurdering (Fyns Amt, Nordjyllands Amt).
Brugerundersøgelser (Nordjyllands Amt).
SWOT (Nordjyllands Amt).
Undersøgelser af lokalbefolkningens holdninger til turisme (Nordjyllands Amt,
Sønderjyllands Amt m.fl.).
Gæstebøger på primitive overnatningssteder (Ribe Amt).
Tællinger af besøgende – bl.a. v. sejlads (Viborg Amt).
Lugtgene-zoner (Sønderjyllands Amt).
Fælles datamodel for amterne i GIS – med tal for friluftsliv og turisme.
Objektkoder. Fælles metadata. (Bornholms Regionskommune).
Registrering af lystbådehavne (Århus Amt).
Campingpladsundersøgelse (Århus Amt).
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En planlægning baseret på ønsker, samarbejde og realiseringsmuligheder udefra
Vigtige faser:
Opsøgende indsats: Hvem vil være med?
Partnerskabsinitierede aktioner: Hvad ønsker man?
Ad hoc planlægning: Hvordan kan det gøres?
Punktvise projekter: Hvor er der muligheder?



















































































Hvad er regionale strategier for friluftsliv og turisme?
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G46Vi har valgt i vores opsamling kun at betegne amternes initiativer på om-
rådet som regionale strategier, når de foruden politiske målsætninger inde-




.G46Herudover skal en strategi omfatte en bred vifte af de






























Den regionale strategi for friluftsliv og turisme
En taktik for vejen fra politiske mål til handling
Vigtige faser:
Status: Hvor står vi?
Politik, visioner og mål: Hvor skal vi hen?
Planstrategi: Taktik – hvordan opnår vi det?
Konkret planlægning: Hvor er der muligheder?
Indsatsområder og handlinger: Hvad gør vi?














Figur 4. Frilufts-/turismestrategi som en del af regionplanen.
Figur 5. Frilufts-/turismestrategi som et tillæg til regionplanen.
Figur 6. Frilufts-/turismestrategi som en separat strategi.
Politiske målsætninger
Strategi

















































































































































































































































































































































































































gen er ikke baseret på en plan for samlet udvikling af amtet, tingene vokser
snarere frem selv. De lokale initiativtagere engagerer folk i lokalområderne,
så lodsejere mv. er med på ideen, og der opstår lokalt ejerskab, hvilket ofte
betyder, at der er en organisation, der kan drive projektet videre bagefter. Der





KVi har implementeret meget, men ikke set det i sammen-
52
hæng. Vi har haft mange aktiviteter på friluftsområdet, men der er aldrig no-
gen, der har undersøgt, om vi bruger kræfterne rigtigt. Skulle vi f.eks. bruge
flere kræfter på cykelruter og færre på vandreruter?$(./%G46




























































































































































































































































































































































































































3/KAmtet har interessenterne inde
over friluftspolitikken. Vi har lavet et politik oplægs værksted med formalise-
ret samarbejde med en følgegruppe med alle og enhver. Amtet lavede et op-
læg til en friluftspolitik på grund af pres »Nu var det på tide«. Oplægget blev
baseret på en screening af relevante emner/data (sundhed og læring, natur-
forvaltning, støjende grupper, turisme osv.) Derpå inviterede vi alle relevante
organisationer til et møde pr. brev. Så vidt jeg ved ville alle deltage. Det giver
en stor gruppe – 22 personer. Vi er nu ved at lave en baggrundsredegørelse,
der undersøger de emner, som amtet og følgegruppen har udpeget som rele-
vante, f.eks. friluftslivets påvirkning af jagt. Den skal udmøntes i en strategi
og handlingsplan – også i samarbejde med følgegruppen. Vi synes indtil vi-

























































































































































































































4. Konklusion og det videre arbejde
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